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[ L HOM!!>Rt '1 LA MOJf.R COLAt'lORAN 
CONS>c.Jf.NTE.MENf~ E.N LA 
PROPA6AC•ÓN DE LA E.~PE.C.If. 
C.ON nE.NA Rt!,PONSAf>ILIDAO '( Llr>f.RTAD 1 
PORG\Il LOS HIJOS SON FRUTO DE.. UNA 
l:>E.C.ISI ON AMORO~A lNTRE. LA PAREJA . 
lA PATE.RNU>Ab Y L~ HAttRNIOAO SON 
1 
\IN A ~ISION NO&LL,SA6RADA '1 ~ELLA . 
AM&O~ PADRES l STÁN O~U6At>OS 
A MANTENER ~ !>ALVD 'í A 
RE5PONDf.R. PO~ E.L l!>lf.Nf.~TAR 
DE SUS ltl JOS. 
t 
[L EMSAAAZO,O TIE.MPO DE. ESPERA, 
E.S UN E.STAOO f..SPE.C.I AL Dt LA HUlf.R . 
TlE.NE. UNA DURACIÓN DE.. q ME..SE. s, 
lN LOS CUAltS E.L NVE.VO SE.R 
SE. FORMA Y Pf..RFE.CC\ONA 
1 
I>E..NTRO Of. LA HATP.Il O UTE.RO 
DE. LA 11ADRL 
DURANTE. E.L f.MeARAIO_. LA HUJER. 
PRE.SE.NTA CAMBIOS FÍSICOS GIJE 
SE. MANIF IE.C:.,TAN POR MOLE.STIAS PASA JtRA~ 
' '( CAMf>IOS StCOLO(:)ICOS PRODUCI 00':> POR. 
TE.MOR~ Y AN6US TI AS DE LA MADRf. 
RlSPE.UO AL NACIMIE.NTO '( AL 
DESARROLLO Df.L ~f.B( 
• 
lA MUJE.R E.M6ARA2At>A 
DEBE.. All ME.NTARSf.. ~lE.N, 
C..UM PUR. f.C:,TRICTAME.NTE. 
LAS NORMA~ Dl Ht61E.NE. , 
'f »ISFR\JfAR l>E PERIODOC:, DE. 
btSCANSO "( RltRE.ACIÓN . 
DuRANTE. f.L tMf>ARA!O 
E.5 1'111'1' IMf'ORlANTf. QUE. 
lDS CÓNYU6UES ASISTAN A l.~ 
CONSULTA MÚ>lCA PARA 
CONTROL DE. LA SALUD Dl. 
U MADRE. '1' t.l NIÑO . 
E.L PARTO E.S E.L PROCESO 
PoR E.l CUAL f.L NIÑO N~U. Y 
SAlL AL f.~lU\\OR. 
Du~NTt ll f'ARTO,LA MADRE. TIENE. 
6RAN ptSC,ASTE. flSICO '( EMOCIONAL, 
.bfSPUE.S ~E.L CUAL NE.tf.SITA 
Df.StANSO Y RELAJACIÓN 
AL NAUR,E.L ~f.BÉ SUFRE. 
GRAN TRAUMATISMO 
PORQUE. CAMBIA &R\J~(AME.NTE. 
SU ~SJE.NTE. '( COMODIDAD 
I"'R UN MEDIO DE. VIDA DONDE. Of.bf. 
t>f..FENO(RSE. DEL f~\0 '( E.L <.ALOA. ,Y 
Tlf.NE. GUE P{.DIR ALI HlJ'HAC.tÓN A~E.O 
'( !II!HESTAR . 
E.l POST PARTO O PUERPEklO 
E~ t.L PERÍODO C.OMPRE.NOICO 
UHRf. f.L NAtiMIE.NTO t>ll NIÑO 
'( LAS 6 SE.MAN4S SI~U\E.NTE.S. 
DuRANTE. E.L PE.RÍODO Df.L POST· PARTO 
LA MADRE.. Hlc.E.SITA rR-'NQIJILIDAD , 
APOYO E.MOC:I ONAL DEL t-1~RIDO 
RESPECTO A LA RE.SPON5Abllt DAD OE.L 
~E~t,Y bteE PROGV RAR DAR 
ALIME.NTACIÓN NATURAL A SU Hl :lO. 
DuRANTE. E.L POStT· PA~ro, , , 
ll RE.C.Jf.N NACIDO E.STA f. N PE.R\000 Df. , 
M>APTAtlON Al HE.DtO, Y E.S NlC.f.SARIO 
ATE. N DE.RLO tON MUCHO C. VI OADO, 
f.~PE.C.IALME.NTE. E.N LO GUt RE5Pf.c.TA 
A PROPORC.IONARLE. ALIME.NTALIÓN 
NATURAL ,HI61fNE. 'f' f!>IE.NE.STAR . 
DuRANTE. u PRlME.R HEs I>f. \'IDA 
' , 
DE.f!>l APLI LARSE..LE. AL RE.(I E.N NACIDO 
LA YAC.UNA DE. LA &. C. 6 CONTRA 




LA HIGiENE, LA ALIMENTACIÓN , 
EL DESCAN~O 1 EL CONTROL MEDICO 
DURANTE EL EMBARA ZO 1 EL PO~T- PARí( 
LE ASEGURAN UNA MATERNIDAD 
--- FELIZ 1 UN Hl JO ~ALUDABLt . 
4 
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MOMBRE.. ___ __,;,_ ____ ___,;,._ _ _ 
DlRfL(_ION -------------
, 
C00\60 ______ Ff.C.HA. ------
C.UP-~0--------------
t 1! [NUMERE LOS CUIDADOS ESPEC\ALE.S NECE.SARlOS PARA 
EL RELI[N NACIDO. 
2.' Qu[ OTROS ASPECTOS 50BRE SALUD DE LA 
MADRE. Y El NIÑO Dt.SEA CONOCER ~ 
t 
